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Il dSt Deutung dcr Erscheinungen geht er iiber die empirische
Arbeit hinaus. E; arbeitet deskr:iptii und nach normierenden
Gesid'rtspunkten.
Die Klassifikation von Erscleinungen ist an und fiir sidr ein
rationales Verfahren. Die Klassifizierung von zeitlidr und rdum-
lich ganzlidl verschiedenen Ersdreinungen 
-birgt 
die Gefahr der Ver-
allgemeinerung in sich, denn Abstraiitionen-lassen leiclt die Ver-
schiedenheiten aus dem Auge verlieren. Das ist der andere Grund,
weshalb die Vert- und Vahrheitsfrage sich an die Phen. unmittelbar
anschliefSen mu13. Die Phd.n. fiihrt also zur reinen Rel. Philos. oder,
wie bei van der Leeuw, zur dogmatischen Theologie.
Van der Leeuw legt als Phlnomenologe wenig-Vert auf den Ob-jektivierungsprozef3 bei der Behandlun[ der 6bjektivarionen der
Religion, da die genetischen Probleme zu iijsen Aufgaben des Histo-
rikers sind. Fiir ihn steht nicht die EntwichlunsspsyCholoeie. sondern
die Strukturpsychologie im Vordergrund. Dahir'kann er"uon seinem
Standpunkt aus sagen, dafi die Religionspsychologie nur cinen Tejl
des reiigicisen Lebens behandele, die Rel. Phen. ab.r alles umfasse.
Diese These wird bei den entwid<lungspsychologisdr eingestellten
Religionsforlclrern,_ di_e die Feststellung d.i Sittn.s "der Errch.inungen
11. der Subjekt-Objekt-Verbindung betreiben, zu Viderspri.icf,enfiihren.
Van der Leeuw hat in seiner vollkommen neuarrigen und grofl-
liigig angeleg.ten Bearbeitung aller Religionen unter Diarlegung"allerProbleme religionswissenschiftlidrer Arbeit in unserer Zelt gizeigt,
wie man als bekennender Christ die religiijsen Phlnomene in V&-
gangenheit und Gegenwart kennen, achten-und verstehen kann.
Zusammenfassung.
,,Phinomenologie" bei Chantepie de la Saussaye ist eine nadr
Qruppe_n .geordnete Zusammenstellung dc-r lufieren Erscheinungender Religion und des religicisen Bewul8tseins mit einem, wenn es
geboten ersdreint zum Verstlndnis des Phlnomens, gewissen Zusatz
von Interpretation.
Tieles ,,phdnomenologisdre Analyse" ist ein Teil der Vesens-
frage (Onto-logie) der Religion, die Lum Zweck hat, das Bleibende
von den wechselnden Erscheinungen herauszultjsen. Sie ist eine De-
skription der Phinomene und gle-icl-rzeitig ein Erkllrungsversucl und
bewegt sid-r zwischen Empirie und Philoiophie.
Dlie einfache Aufzeichnung der Ausdrucksformen der Religion
wird bei S6derblom durch diE Herausarbeitung ,,religiiiser Grrind-
t7l
formen und ihrer geschichtl iclen Ausprd.gung" mir Hilfe der ver-
stehen den Psychologrie si nnvoil begri.in det.*
Edvard Lehmains Arbeitsprin"zip bestcht in einer Trennung der
du8ercn Erscheinungen der R;ligio; von der Vorstellungsweltl Er
betrcibt mir seiner Darstellung dJr ,,Erscheinungs- und Idinwelt der
Religion" eine Generalisatioi religiciser Kateiorien auf empirisch-
historischer Basis.
Pfister erweitert I=ehmanns Darstellung durch eine Betonung des
entwicklungsgescJ-richtfichen Momentes, das" auch bei Tie le eine "nicht
unbedeutende Rolle spielt. Seine,,Ph:inomenologische Religions-
wissenschaft" dienr einer Vesensbestimmung der Religion auf Grtrnd
einer Abstraktion aus ihren wechselnden Erscheinungen. Um die
Kulturbedeutung der Religion herauszusteilen, ergdnit er die Zu-
sammenstellung religiciser Phdnomene durdr historische und sprach-
geschichtl iche Erwdgungen.
Eine besondere Gruppe bilden die Phlnomenologen, die ihre
Methode auf Grund einer Auseinandersetzung mit dem Verfahren
Husserls entwickeln:
. 
Max Scheler, der sich um eine philosophisch-phdnomenologische
Erhellung der empirischen Erscheinungen 
'der 
Reiigion miihtl Er
rncichte mit seiner ,,Phenomenologie dei konkreren ie,genstlnde und
Akte" eine systematische Rangordnung der Religionin feststellen.
Verbunden mit der ,,eidologischen Vesensschau der Relieion" soll
sie die Grundwissenschaft sein, mit der man von der empirischen
Erfahrung der Religion bis zu ihrem apriorischen Wesensgehalt
vororlngt.
Vinklcr, der - wie Georg Vobbermin - die Forderung nach
einer  selbst indigen rc I  i  g ion spsychologischen Mcthodc zur  Er-
kenntn is  re l ig ic iscr  Phinomcnc crhcbt ,  n lml ich d ie Anwcndung dcs
,,religionspsvchologischen Zirkels" in Verbindung mir dem ,,Vahr-
hejtsinteresse". NTobbermins,,Reliqionswissenschafrl iche Systematik"
und Winklers 
. .Ph: inomenologisc l ie  Rel ig ionspsychologic"  ( . ,Ver-
stehende Psych.", ,,Sinnespsych.") sind ein n-rethodischer Versuch, die
Korrelationen zwischen dcn psychologischen Ausdrucksform€n der
Religionen und der christl ichen Erfahrung zu bestimmcn.
Durch Rudolf Otto und seine Schii ler wircl dcr Blick auf das
religiosc Subjekt, den Menschen, gelenkt. Das psychologische Ver-
fahrer-r - dcr Ort der Ph:in. ist das Gcfiihl - tr itt in deir Vorder-
grund bci der Bestimmunq dcr Erscheinungen ais reliei6se. Ottos
,,Psycholoqische Tyoologic" ist die Schau des relieicisen Gcftihls und
die Herstellung religici 'scr Bewertungskategorien, die die Phinomenc
der Reiigion vorn ,,Heil igen" hcr deuten. Sie ist eine Gefiihlsonto-
lcgic mit crker:rntnistheoretischem Anspruch.
Gtrstav Mensching wchrt die Uberbetonung des Psvciroloeischen
wicdrr ab, indcm er dic Untcrsuchung der iu8eren Formen, die
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,,Phinomenologie", gleichberechtigt der Behandlung der,,Prinzipien-
fragen religicisen Lebens" vornimmt. Seine Phinomenologie, audr
von ihm ,,Analogie der Erscheinungsformen der Religionen genannt",
ist demnach ein Aufweis des Gemeinsamen in den historischen Aus-
drucksformen der Religion.
Fricks Anliegen zur Erkenntnis des ,,empirischen Vesens der
Religion", seine ,,Morphologie", ,,Typologie" und Darstellung der
,,IJrreligion", sind eine Aufzeichnung des Gemeinsamen, Besonderen
und Konstitutiven der religicisen Phdnomene, die erst durdr eine
grundsdtzlich christlich-t h e o I o g i s c he Entscheidung ihren Sinn
erhilt.
Der Einllul3 der ,,Geisteswissenschaften", d. h. der Lehre Dil-
theys, macht sich besonders bemcrkbar in der typologisierenden
struktr-rrpsychologischen Behandlung religidser Phlnomene in den
ArbeitenVadrs. Vach bezweckt mit seiner,,SystematischenReligions-
wissenschaft" die Erforschung des intentionalen lnhalts einer jeden
Erscheinungsform der Religion im Zusammenhang mit der Zentral-
idee jcder einzelnen Religion. Das Ergebnis der Arbeit sind ,,gegen-
stlndliche Grundbegriffe" der Religion und ein durch die verstehende
Psychologie erreichter Erweis des,,Geistes der Ausdrucksgesamtheit".
Die innere Verbundenheit mit der Gestalt- und Strukturpsycho-
logie weisen auch die Arbeiten von Frick, Mensching und besonders
von van der Leeuw auf.
Allc Methoden, zu einer selbstindigen phlnomenologischen ver-
einigt, f inden wir bei van der Leeuw. Van der Leeuws ,,Phd.nomeno-
logie der Religion " dient der Erkenntnis dcs Sinnes der einzelnen
religicisen Erlebnisse und ihrer strukturierten ZusammenhHnge atrs
der historischen und psychologischen Gegebenheit der Religionen her-
aus. Als ,,Vissenschaft von dcr Religion" und zwar als ,,Verste-
hende Religionswissenschaft" hat sie die Selbstrindigkeit und Eigen-
art religicisen Lebens darzutun durch das Auffinden der Beziehung
der Auidrucksformen der Religioncn zu der ,,Macht", dcm ,,Heil i l
gcn", .,Absoluten", ,,Christus" und diese zu verkiindcn. Auf empi-
rischer Grundlage beruhend fi ihrt sie i iber die Religionsphilosophie
zur  Theologie 'u ' ) .
In gro{3cn Gruppen zusammengefa8t kcinncn wir nun sprechcn von:
a) rein deskriptiven Religionsphiinomenologen:




Sciderblom, Otto, Frick, N4ensching, \Yech, van der Leeuw.
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